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RESUMO 
A falta de hábitos desportivos é um problema crescente da atualidade. Neste estudo 
investigaram-se as motivações da não prática desportiva extraescolar em alunos do 
Ensino Secundário da Escola Secundária do Castêlo da Maia, relativamente à variável 
género. A amostra é de 76 alunos não praticantes com média 15,9±0,84 anos.Utilizou-se 
o Inquérito de Motivações para a Ausência de Atividade Desportiva que permite 
conhecer as razões pelas quais os alunos não praticam atividades desportivas.Os 
resultados revelaram diferenças estatisticamente significativas entre os alunos de ambos os 
géneros no fator falta de apoios/condições, sendo que as raparigas apontaram-no como 
determinante para abstinência de prática desportiva. 
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